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eben fo notfyttenbtg íjí, gu ttrífietj, auě ttcldjen £f)ctíen btc 
<3á^c, weíd)e man auéfimdjt, befteben, afó cč baju gefyórt, 
gu nríffen, auá roeídjen £í)etfen bte 33egríffe, beren man 
fíd) bebíent, jufammengefefct fínb* Unb bag cé eben ntd)t 
letd)t fei), eínen gegebenen ©a$ auá) nur ín fcínc nad)ften 
33ejíanbtí)cííe (©ubject* unb ^rábícatttorjíeHung) rídjtíg ju 
^erlegen, berceífen bte maunígfaítígcn gcfyícr, bte fíd) bte 2ogt* 
fer ín bíefer Jptnjícfjt ju ©djuíbeu fommen lícgen; bewcífct bte 
trrígc 2írt, nríe ber (Jrříárungčfafc felbfí tton ťfyucn jeríegt 
worben í(t — ©djíňglíd) bemerfe id) uod), bag bte mctjien 
neueren Sogtřcr ín £ínftd)t auf btc 33oílfommcuf)cít cíner 
@rflarwtg tterfd)ícbcnc ©tufen berfeíbeu untcrfd)eíbeu, ©o 
mmrnt ^ r u g (§• 122/) erfte ober tioríattfíge (£ríí&run* 
gen ober S r í a u t e r u n g e u , @rórterungen, 33egren$* 
ungen unb žBefcfyreíbungen an; S a l f e r (§• 1750 
uuterfdjeíbet Umfd)reíbungen, 23efd)reíbungen, (Sr* 
l á u t e r u u g e n , (Srór ternu gen; Xwejten (§• 239* 240.)/ 
(Srláut<erungen, (Sntwícf eí ungen, (grórt er ungen, 23e* 
fd>rcíbu.ngcn; 33ad)mann (§• 3150 Uu terfcfyetbun* 
gen, 33efd)reíbungen, Srórtcruugen, Síučeinanber* 
fefcungen, Grutnucřc lungen unb ©renjbeftímmuu* 
g e n ; u* f* ro* Snefeé 2Serfaí)rcn íjabt id) barum níd)t nad)* 
geafymt, tteíí id) ntít eínígen btefer Sluébrúcfe, namentííd) bcu 
Unterfd)etbungen, 33efd)reíbnngeu unb žBeftímm* 
u n g e u anbere 93egríffe fcerbínbe, ín 9íucřfíd)t ber ubrígen 
aber gťaube, bag níd)t nur ber bíéfyeríge ©prad)gebraud) cíne 
foídje $3ebeutuug berfeíbeu níd)t fenne, fonbern bag ííjre (Sítu 
fúfyrung and} sou řetnem 9íuj}eu fev>n nmrbe, 
B . 95on ben Q3ergíe idjungen unb Unferfcfyeib* 
ungen bíojjer QSorfřeííungen nnt) ©áíje* 
§• 560* 
SBann \xn\> auf roeícfye 21 rt ajergtctdjunaen unb Untcr* 
fcfyeibungen aud) felbft bet bíojjen aSorjtcUuncjen ttn& 
©afcen angef>rad)t roerfcen folíen. 
1) Unter ben ntaud)cr[eí ©egeuftáubcn, bte cě tterbíe* 
tten founěn, bag rcír auf íf>re 5ící)ulídjfcí ten oberUnter* 
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fd ) tebe tu unferm 2ef)rbud)c aufmerffam mad)ctt (§* 492.)> 
fínb bíogíe ©afce unb 5Borftelluitgcn feíneéroegé aíS bíe geríng* 
jtcu anjufefyeu. Senu SJctradjtmtgcn u6er bíe §ícf)nítd)íeít 
ober Unál)nítct)feít gcioíffer ©a&e ober aud) f>Ioj?cr SBorfteCf̂  
itugen founěn ju tterfdjtebcnen 3wccřen notfywenbíg ober 6e* 
fórberííd) fei;u: a ) ©oíd)e S3ctrad)tungeu fínb eft baé ícid)* 
tepte 9DZíttcf, bíe 28a()rí)cít ober gaífd)í)ett cíucé unó ttorííe* 
genben ©afječ ju erfennen, ober nad)bem bícfj gcfd)eí)cu, 
cínen bcfrícbígeubeu 25cn)cíé fíir í()u ju ftnben. Senu aí)iw 
ííd)e ©aíje íajfen fíct) lucijí aud) auf cíne áfyníídje 2Irt 6c* 
toeífeu, unb bíe 6emerfte 2Scrfd)ťcbcnl)cít jtoífdjen ífyncn bentet 
oft fdjou t)ou fcíbjt barauf í)íu, n>eíd)c Derfd)íebenc UBcgc 
\x>ix jur ^rúfuug ifyrer SBaíjrfyett ober ju ífyrem 23en>ctfc eítu 
fdjlagcn můjfctt. SÍBemt ttúr j . 23. 6emerřen, rotc Dicíc 2íeí)tu 
Iid)řeít ber ©afs &on ber ©ícíd)í)eít ber ^aralícíepípebcn jtm* 
fdjen gícídjfaufcnbcn (56enen mít bcm ©a(se fcon ber ©íeíd)* 
í)ctt ber ^araHeíogramme gnnfdjcn gícídjlaufcnbcn ©erabett 
t)a6e: fo erfennen n>ír níd)t nur fa(t mít ©enrí£í)ctt fdjou bíe 
915aí)rf)ett beé crfleren bíop aué ber befaunteu 9ÓBaf)rf)eít beá 
Icgtcren, foubern tt>ír aí)\uix and) fd)ou, nnc er bennefen n>er* 
ben můjfe, wernt nnr ben ícliteren barjutfyuu unfíciu b ) 93c* 
mcrfimgcit ítbcr btc 3íeí>nítd)fcřt ober ben Uuterfdjicb fcoríte* 
genber ©ftfcc unb SBorjíellungcn geben mtó mctjtcitó ben beflett 
SíuffdjíufJ baritber, nnc gcunjfc írrtgc 2lnfíd)tcu auffommett 
fonnten; unb nur mitjfcn n\\6 aífo il)rer bebícnen, fo oft cé 
fíd) barum fjanbeft, ju jeígcn, warum unferc 2ínfíd)t, locnit 
fíc bíe ríd)tíge íft, níd)t aud) Den 9íuberu fci> angenemmeu 
worben. c ) 9íur baburd), ba$ nur bíe řefer *ocn 3^ít ju 
3eít anfmerffam madjen auf bcu feínen Untcrfd)teb, ber $\vi* 
fd)en unfern ©ágen unb SBorftcíIwngeu unb geunjfnt anberu, 
ibnen nur áí)ttlíd)eu ©tatt jtnbet, founěn nur tterfjmbcnt, baf} 
fíc níd)t jenc mít bícfcu ttcnvcd)feln unb fo tu Srrtfntmcr 
ucrfallcit, bíe um fo Dcrberblídjcr fínb, je meí)r SPertrauen fíc 
ín cíne £cf)re fefccn, bíe fíc tion uné ju Í)a6en meínen. 2Jerí 
gícíd)en 5Díí^cr(tánbnijTe ercígnen fíd) íeíber fo oft, ba$ eó 
bíe *Pflíd)t jebeé ©d)nft(teílcré t(l, bet benjeuígcn feíuer 93e^ 
íjauptuugen, VDcírf)c fíd) Don bcm ©cwóljultdjcu cntfernen, 
cígeuá baran ju benfeu, mít wclcbcu ál)ulíd)eu fíc voit 
feínen řefern Dern>ed)felt wcrbcit fónuten, unb foldieu 
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S3erwcd)éíungeH feitrcf) cíne forgfáíttge Unterfcfjctbung t>or# 
$u6eugen* 
2 ) SBBíe ít6rtgcné btefe SSergíetdjungen fotoofyf aíé Un* 
tcrfcfjeíbungen etnjurtdjten feí>eu, nutj} ber jebeémaltge S^ecř 
bcrfeí6en unb bťe 23efd)affenf)ctt imferer řefer cntfcfyetben. SGBtr 
l)a6cn bte Sícíjuftdjřetten fowobí aíé and) bte Unterfcfytebe, bíe 
jnrífdjen gege&cnen ©áfcen unb SBorjicíltmgeu ofwaített HÍU 
iten, e r f d ) ó p f e n b angegc&en, rocnn wtr bte £í)etíe unb 
33er6íubuugéarteu, bíe jTe gemeínfrf)aftííd) Í)a6eu, unb jene, 
bte fcei íí)nen fcerfcfyíeben fmb, aufgejáí)ít Í)a6em 2l&er níd)t 
tmmer íjl btefe 2lufjaí)íung mógltd); níd)t ímmer mn$ fte, 
wemt fte aud) mógltd) íjt, gemtgem £)ft fyabeu tt>tr Cefer 
ttor uné, bte tt>ír tu fo troeřene unb fd)tt>teríge Unterfudjungen, 
aíé etne foldjc 9iad)tt>etfung erforbert, utdjt eínfitfyren bitrfen; 
oft ttríffen nrír felí>|T: md)t bcjtímmt, ani w&eldjen 93ejtanb* 
tíjetíen gegc&ene SBorficlítmgctt jufammcngefeipt jlnb, ober bte 
SSorfteílungen, bte tt>tr tiergleíd)cu unb unterfdjeíben fotlen, 
ftnb etnfad), unb latftn fíd) baí)er gar niá)t burd) Síngabe 
ífyrer £í)etíe, fonbern fte nuífien auf írgenb etne anbere SOSetfe 
fcejlímmt verbem Dft ítegt bte tt>íd)tígfíe 2íeí)itííd)fett ober 
mtd) línáfjnlídjíeít gwtfdř)cn gcge&eneu ©áíjen utd)t forcof)í 
barín, bag fíe gennjfc gemeínfdjaftíidie ober uerfd)íebene £í)etíe 
^abett, aíé ttíeímeljr ín ben GJntnben, ani n>eíd)en fíe flíegett 
ober itt ben gíoígerungen, bte ftcí) ani U)\\m ergebem © o 
rcirb $. 33. ber ítrídjtígfte Uutcrfcfjíeb jtmfcfyen bem principe 
ber <5eí6fi6eglittfung (©orge nur fůr betu eígeueé 9Bol)l) un& 
gnúfájen bem principe ber alígemeínen ©lůcffeíígfeít (©orge 
fůr baé SOBofyí Síííer) níd)t baburd) atletu fd)on jur ©cnúge 
erfíd)títd), bag man nur 6ctbe ©áfce ín íí)re S3ejíanbtí)etíe 
aufíóét; fonbern erfl m ben ftoígen, bte fíd) ani jebem bíe* 
fer principe ergc&en, jetgt fíd) ít)r grójHer Unterfd)íeb. 3ft 
cé ínjnnfdjeu nur tíjunltd), bte £í)eííe, ani roeldjcu jwei 
tton etnanber ju unterfdjeíbenbe ©áíje ober SSorjMungeu 
6e(tef)eu, ben íefem ttorjuíegen: fo roerben xvix faft ím* 
mer ti>of)t tíjn^ í)te^on aíé »on bem Unterfd)tcbe, n>eíd)er 
ber u r f p r ň n g í t d ) e «íft, ben Sínfaug ju mad)en, unb 
bann erfl t)on beujentgett, bte ani í^m abgeíettet ftnb, ju 
fpred)eu» 
C. SSon 
